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1 Lo   studio   della   Spagna   franchista   ci
obbliga ancora oggi a numerose riflessioni
su   di   un   regime   che   non   si   è   mai
dimostrato trasparente con il suo passato,
né  ha  facilitato  il  lavoro  di  ricostruzione
storica.   Solo   negli   ultimi   anni   alcuni
ricercatori   sono   stati   in   grado   di
ricomporre   importanti  episodi  di  questa
spesso   poco   conosciuta,   dittatura,
concentrando   la   loro   attenzione
specialmente sulla prima fase; un periodo
in  cui  si  creò  quello  che  poi  fu  conosciuto  come  il Movimiento,  cioè  lo  strumento  sul
quale si basò tutta la strategia politica del regime di cui Franco fu forse solo l’elemento
più visibile. Il professor Joan María Thomàs (Universitat Rovira i Virgili) ha voluto far




Decreto  de  Unificación voluto  da  Franco  nell’aprile  del  1937,  un  disegno  strategico   in
grado  di  compattare   le  diverse   forze  politiche  che   lottavano  nelle   file  nazionaliste.
Particolare  attenzione  è  stata  dedicata  ai  fatti  conosciuti  come  i Sucesos de Salamanca
 (quello che sostanzialmente fu un tentativo di colpo di stato dei fascisti intransigenti
contro   Franco),   in   cui   furono   coinvolti   Hedilla   ed   alcuni   dei   suoi   più   stretti
collaboratori,  ma  anche  –  e  qui  risiede   la  grande  novità  di  questa  ricerca  –  alcuni
diplomatici della Germania nazista, fra cui lo stesso Wilhelm von Faupel, ambasciatore
plenipotenziario poi sostituito dallo stesso Hitler dopo lo ‘scandalo di Salamanca’. Una











della riviste Diacronie. Studi di Storia Contemporanea e Zibaldone. Estudios Italianos e fa parte del
gruppo di ricercatori del fascismo (SidIF).
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